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«Сходинки до знань» із науковою бібліотекою
Вже стало традицією для співробітників наукової бібліоте­
ки проведення у вересні місячника першокурсника »Сходин­
ки до знань».
«Навчись легко вчитися» • це один з нових проектів, який 
передбачає заняття з раціонального пошуку інформації в 
електронних та друкованих джерелах, опанування методи­
ки швидкочитання та набуття навиків інформаційного само­
забезпечення. Перший тренінг -Уроки швидкочитання» вже 
відбувся у гуртожитку № 1.
В бібліотеці гуртожитку № 3 у циклі заходів «Зустрічі з ціка­
вими людьми» відбулася зустріч студентів з доцентом, К.Т.Н.
С. І. Малютою. Тема зустрічі - «Винахідники ТДАТУ». Сергій 
Іванович - кращий винахідник ТДАТУ. Він - автор більш ніж 150 
авторських свідоцтв, патентів, наукових розробок.
Своє професійне свято фахівці наукової бібліотеки відзна­
чили. організувавши тиждень бібліотеки «Бібліотек® - тери­
торія єдності». Було підготовлено низку заходів, серед яких 
найбільш масштабним стала презентація наукової бібліотеки 
для студентів перших курсів «Бібліотечна стежина в освіті». 
Першокурсники дізнались про бібліотеку, Л історію, книж­
кові та електронні фонди, бібліотечно-інформаційні послуги, 
що надає наукова бібліотека.
